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Abstract 
Background and aims: According to the identification of more than one hundred types of jobs in the 
municipalities, evaluation of adverse factors that each job face with them isn’t possible without systematic 
model of identifying hazards. In this study, weaknesses, strengths, opportunities and threats (SWOT) to 
the health, safety and environment (HSE) management was introduced. Based on the results obtained, the 
HSE situation in Qazvin municipality (12 units) was evaluated. 
Materials and methods: Two tables concerning internal and external factors are used in the SWOT 
analysis. The sum of scores in both tables is in the range of 1 to 4, and the status is appraised as positive 
when the score is higher than 2.5. All necessary arrangements made well in advance. Ethical issues were 
also all considered in all stages of research.
Results: The scores obtained in the evaluation of internal and external factors were often less than 2.5. The 
mean scores of internal and external factors evaluation were 2.37 and 2.42, respectively. The highest score 
in internal factors was 2.95 belonging to Qazvin municipality's parks and green spaces. Also, the highest 
score of external factors was 3.1 belonging to the organization of transport and traffic administration of 
Qazvin municipality.
Conclusion: The HSE situation in half of Qazvin municipality's units was considered undesirable based 
on SWOT matrix (district 4); and therefore, they should adopt defensive strategies to improve their HSE 
status. Other organizations were in the shift (2 units) or diversification (4 units) strategies. The results of 
present study revealed that SWOT analysis can be used as an effective management tool to determine the 
status and management of HSE as well as continuous improvement strategies.
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چکیده
زمینه و اهداف: با توجه به شناسایی بیش از صد نوع شغل در شهرداری ها، بررسی عوامل زیان آوری که هر شغل با آن مواجهه دارد، باید 
با روشی سیستماتیک و الگویی صورت پذیرد. در این مطالعه، روش نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها )SWOT( جهت مدیریت 
سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE( انتخاب شد و با استفاده از آن وضعیت HSE در 12 واحد سازمانی شهرداری قزوین ارزیابی گردید.
مواد و روش ها: در روش SWOT از دو جدول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده می شود که جمع کل امتیاز هر جدول در محدوده 1 
تا 4 است و در امتیاز باالتر از 2/5 وضعیت مثبت ارزیابی می گردد. انجام این مطالعه با رعایت موازین اخالقی و اخذ مجوزهای الزم انجام شد.
یافته ها: امتیاز ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اغلب واحدهای شهرداری قزوین کمتر از 2/5 بدست آمد و میانگین امتیاز عوامل داخلی و 
خارجی به ترتیب 2/37 و 2/42 بود. بیشترین امتیاز عوامل داخلی به میزان 2/95 مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز بود و بیشترین امتیاز 
عوامل خارجی در سازمان حمل و نقل و سازمان اتوبوسرانی به میزان 3/1 بود.
نتیجه گیری: وضعیت HSE نیمی از واحدهای شهرداری قزوین در ناحیه نامطلوب ماتریس SWOT قرار گرفت، لذا جهت بهبود وضعیت 
موجود باید استراتژی های تدافعی در پیش بگیرند و سایر سازمان ها در وضعیت استراتژی تغییر جهت )2 واحد( یا استراتژی تنوع )4 واحد( 
قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد ماتریس SWOT می تواند بعنوان یک ابزار مدیریتی کارآمد در تعیین وضعیت و مدیریت HSE و استراتژی 
های بهبود مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها: HSE، مدیریت استراتژیک، ماتریس SWOT، شهرداری قزوین
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مقدمه
ساالنه در جهان 270 میلیون حادثه ناشی از کار رخ می دهد و در 
اثر آن نزدیک به 2 میلیون و 200 هزار کارگر جان خود را از دست 
می دهند. همچنین قریب به 160 میلیون نفر به بیمارهای ناشی از کار 
مبتال شده که سهم کشورهای در حال توسعه از این حوادث، 3 تا 
4 برابر کشورهای توسعه یافته است. آثار سوء فعالیتهای صنعتی و 
خدماتی بر محیط زیست نیز رو به افزایش است ]1[. بر طبق گزارش 
کمیته اجرایی ایمنی و بهداشت انگلیس، هزینه هاي حوادث و سوانح 
سازمان هاي  ساالنه  سود  درصد   37 معادل  میانگین  طور  به  کاري 
حمل و نقل، 8/5 درصد قیمت هر مناقصه در پروژه هاي عمرانی و 5 
درصد هزینه هاي جاري بیمارستان ها است که این آمار لزوم طراحی 
و استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی را در سازمان ها نشان 
می دهد ]2[. سازمان هاي امروزي که در یک دنیاي حساس به مسائل 
بر  فعالیت می نمایند، الزم است عالوه  اجتماعی و زیست محیطی 
حفاظت  همچنین  و  کارکنان  رفاه  و  سالمتی  به  مشتریان،  رضایت 
از محیط زیست اهمیت ویژه اي دهند. یکی از مهمترین مواردي که 
ایمنی  بهداشت،  بهبود سیستم هاي  و  استقرار  به سمت  را  سازمانها 
 )Health, Safety and Environment: HSE( و محیط زیست 
ترغیب می کند، انتظارات ذینفعان در این حوزه ها است [3].
کیفیت و اثر بخشی سیستم مدیریت HSE، عامل حیاتی و مهم در 
تحقق اهداف سازمان در حوزه HSE است ]4[. مدیریت HSE با 
نظارت بر ایمنی محیط  کار و به حداقل رساندن آسیب ها و بیماری های 
شغلی و آلودگی های زیست محیطی می تواند فعالیت های صنعتی را 
بسوی توسعه پایدار پیش برد. بی گمان امروزه بنیان رشد اقتصادی 
حوادث،  طرفی  از  و  است  بهره وری  رشد  نرخ  گرو  در  کشورها 
بیماریهای شغلی و آسیب های وارده به محیط زیست می تواند بر این 
شاخص ها اثر گذار باشد. آنچه در بهبود مستمر در یک سازمان و 
بهره وری و سوددهی آن مؤثر باشد، سالمت نیروی انسانی، محافظت 
تأسیسات و حفظ محیط زیست است.  بهبود کارایی تجهیزات و  و 
بنابراین هر وضعیتی که بتواند به حفظ و صیانت از این موارد منجر 
شود، در واقع باعث افزایش بهره وری در سازمان می شود ]5[. مطالعه 
ویندوکومار و همکاران نشان داد که روش های سنتی مدیریت ایمنی 
نباید  ایمنی  ارتقا  نبوده و سیاست های  در دستیابی به اهداف موفق 
جداگانه بوده؛ بلکه باید با برنامه های مدیریتی مثل ارتباطات، آموزش 
پیشرفته  سازمان های  اغلب  امروزه   .]6[ شوند  یکپارچه  قوانین  و 
که  می پردازند  استراتژیک  برنامه ریزی  به  خود  عملکرد  ارتقاء  برای 
در صورت تدوین و اجرای درست، ابزاری سودمند برای موفقیت 
بازار رقابت جهانی بوده و می تواند آنها را سرپا نگه  سازمان ها در 
نظام  جریان  در  و  دوراندیشی  با  استراتژیک  برنامه ریزی  در  دارد. 
یافته ای تحقق اهداف HSE میسرتر می گردد. چنین سیستم مدیریتی 
تقویت  و  اقتصادی  منافع  کسب  و  فعالیتها  بازده  افزایش  به  منجر 
سالمت همه جانبه اجتماعی شده و نه تنها محصور به افق محدود 
پرور  انگیزه  و  افزا  نشاط  سیستماتیک  بطور  بلکه  نیست،  معینی  و 
است ]7[. حوزه HSE مستقل از سایر بخش ها نبوده و سازمانها باید 
براي دستیابی به اهداف کسب و کار خود، فعالیتهاي این حوزه را 
نیز به شکل جامع و فراگیر و در قالب استراتژیهاي سازمان اجرا و 
ارزیابی نمایند. بنابراین ضروري است در موضوعاتی نظیر HSE  نیز 
رویکردي کالن و استراتژیک اتخاذ کرده و منافع همه ذینفعان در نظر 
یا  استراتژیک روش  برنامه ریزی  ابزارهای  از  گرفته شود ]8[. یکی 
 Strengths,( ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها
Weaknesses, Opportunities, and Threats: SWOT( است 
ارائه  و  سازمان  یک  خارجی  و  داخلی  وضعیت  ارزیابی  برای  که 
استراتژی های بهبود مستمر مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این 
تحلیل ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی 
سازمان است ]9[. از دیدگاه این مدل، یک استراتژي مناسب قوتها 
ممکن  حداقل  به  را  تهدید  و  و ضعف ها  حداکثر  به  را  فرصتها  و 
مي رساند. تجزیه و تحلیل SWOT شناسایي نظامند عواملي است 
که راهبرد باید بهترین سازگاري را با آنها داشته باشد. منطق ماتریس 
فرصتهاي  و  قوتها  باید  بخش  اثر  راهبرد  که  است  این   SWOT
حداقل  به  را  تهدیدها  و  و ضعف ها  برساند  حداکثر  به  را  سیستم 
برساند. این منطق اگر درست بکار گرفته شود، نتایج بسیار خوبي 
 .]10[ داشت  اثربخش خواهد  راهبرد  و طراحي یک  انتخاب  براي 
ارائه خدمات متنوع  با توجه به شناسایی بیش از صد نوع شغل و 
این  در  استراتژی   ارائه  و   HSE وضعیت  بررسی  شهرداری ها،  در 
حوزه امری حساس و زمان بر است و نیاز به روشی سیستماتیک و 
الگویی جهت شناسایی کلیه مخاطرات دارد. با توجه مزایای تحلیل 
در   HSE مدیریت  جامع  ارزیابی  جهت  مطالعه  این  در   ،SWOT
تعیین  از  پس  و  شد  استفاده   SWOT روش  از  قزوین  شهرداری 
ماتریس  در  شده  کسب  امتیاز  مجموع  اساس  بر  موجود،  وضعیت 
SWOT استراتژی های بهبود مستمر در حوزه HSE ارائه گردید.
مواد و روش ها
در این پژوهش کاربردی مقطعی، جامعه مورد مطالعه کلیه واحدهای 
زیرمجموعه  سازمان های  بود.  قزوین  شهرداری  زیرمجموعه 
آنها در جدول )1( خالصه شده  فعالیت  شهرداری قزوین و زمینه 
جمع بندی  و  دریافت  با   HSE شاخص های  لیست  چک  است. 
نظرات خبرگان تهیه شد که در جدول )2( مشاهده می شود. جهت 
ارزیابی وضعیت HSE در واحدهای شهرداری قزوین، چک لیست 
وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شهرداری قزوین 38/ فصلنامه بهداشت در عرصه
شاخص های HSE در اختیار کارشناسان ایمنی و بهداشت سازمان ها 
)با حداقل 3 سال سابقه کاری در آن سمت( قرار گرفت. کارشناسان 
را  به سواالت  باید مستندات مربوط  به سواالت  پاسخگویی  ضمن 
بهداشت  و  ایمنی  کارشناسان  با  بعد  مرحله  در  می دادند.  ارائه  نیز 
جلسات طوفان فکری برگزار گردیده و نقاط ضعف و قوت داخلی 
و همچنین فرصت ها  و تهدیدهای خارجی شناسایی شده، نمره دهی 
 SWOTماتریس وارد  نمره ها  این  نهایتًا  گردیدند.  اولویت بندی  و 
برای  ماتریس  این  از  خروجی  استراتژی   نوع  به  توجه  با  و  شده 
ایمنی  کارشناسان  ارائه گردید.  راهکارهایی  بهبود وضعیت سازمان 
و بهداشت که در این مطالعه همکاری داشتند، شامل 18 کارشناس 
شاغل در سازمان ها، 7 کارشناس شاغل در ستاد و 5 کارشناس شاغل 
منظور  به  بودند.  محیط زیست  حفاظت  و  کار  بهداشت  ادارات  در 
از مدیریت  اخذ مجوزهای الزم  بر  رعایت موازین اخالقی، عالوه 
کارشناسان، به شرکت کنندگان، هدف از  تمایل  وجلب  شهرداری 
حفظ محرمانه بودن اطالعات و آزادی آنها برای ورود و  تحقیق، 
خروج در مطالعه توضیح داده شد.
جدول 1- سازمانهای زیرمجموعه شهرداری قزوین و زمینه فعالیت آنها
زمینه فعالیتنام سازمان
و همچنین فروش به غیر است. تجهیزات این واحد شامل انواع سنگ شکن ها، ماسه شورها، برج های تولید آسفالت و مخازن نگهداری این کارخانه در شمال شرق شهر قزوین واقع شده است. فعالیت اصلی این کارخانه تولید آسفالت جهت تامین نیازهای شهرداری قزوین کارخانه تولید آسفالت 
قیر می باشد.
کارخانه  و  پسماند  دفن  محل 
کمپوست 
این واحد در 15 کیلومتری شهر قزوین قرار داشته و از سه قسمت تشکیل شده است: واحد تفکیک پسماندهای خشک و تر، محل دفن 
پسماند و واحد تولید کود کمپوست. در این واحد زباله های جمع آوری شده از سطح شهر به صورت خشک و تر تفکیک می گردد. 
پسماند خشک بازیافت شده و قسمت اعظم پسماند تر جهت دفن به محل دفن منتقل می شود. قسمت اندکی از پسماند تر نیز تبدیل 
به کود کمپوست می گردد.
کلیه معاونت ها در ستاد قرار داشته و نظارت و هماهنگی سازمان ها در ستاد انجام می گیرد.ستاد شهرداری مرکزی 
این واحد وظیفه انجام معاینه فنی کلیه خودروهای سبک را بر عهده دارد.ستاد معاینه فنی 
وظیفه این واحد نظارت بر ساخت و سازها، صدور پروانه های ساخت و ساز، بازدید از خیابان ها و محله ها در حوزه استحفاظی است.شهرداری منطقه دو 
وظیفه ساخت و نگهداری کلیه پارکها و فضای سبز و همچنین امکانات بازی و تفریح سطح شهر بر عهده این واحد است.سازمان پارک ها و فضای سبز 
آتش  و  ایمنی  سازمان خدمات 
نشانی 
این سازمان شامل ده ایستگاه و ساختمان فرماندهی و ستاد است. هر ایستگاه دارای تجهیزات و ماشین آالت امداد و نجات و اطفاء 
حریق است.
این سازمان قرار دارند.این سازمان در پنج کیلومتری شهر قزوین قرار دارد. واحدهای سردخانه، غسالخانه، شست و شوی تابوت و دستگاه های تابوت شور در سازمان آرامستانها
ماشین  تعمیرگاه  و  پارکینگ 
آالت سنگین 
این واحد شامل تعمیرگاه، باتری سازی، جلوبندی سازی، پنچرگیری، کارواش، جایگاه سوخت، انبار لوازم یدکی و  پارکینگ ماشین آالت 
سنگین است.
سازمان مدیریت پسماند
این سازمان شامل هفت ایستگاه جمع آوری زباله، دو ایستگاه تفکیک زباله های خشک و تر، دو واحد سمی تریلر و ساختمان ستاد و 
بازرسی است. عالوه بر موارد فوق وظیفه بازرسی جهت جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده غیرمجاز نیز برعهده این 
واحد است.
از حوادث شهری بر عهده این واحد است.طراحی خیابان ها و معابر، نظارت بر ساخت آنها، خط کشی معابر، نصب تابلوها و عالئم ترافیکی، دوربین های کنترل ترافیک و پیشگیری سازمان حمل و نقل و ترافیک
این سازمان شامل تعمیرگاه، باتری سازی، کارواش و پارکینگ اتوبوس های شهری است.سازمان اتوبوسرانی 
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جدول 2- چک لیست شاخص های HSE مورد استفاده در این مطالعه
پیوست هاشاخصردیف
1 HSE نمونه اي از صورت جلسات شش ماه اخیر و اقدامات اصالحي و پیشگیرانه مرتبط شرکت مدیران ارشد سازمان در جلسات مرتبط با HSEبا
2HSE بودجه بندي سال اخیراختصاص بودجه کافی در خصوص مسائل
نسخه اي از خط مشي HSEوجود خط مشي HSE  مستند3
رویه اطالع رساني خط مشيروش مدون جهت اطالع رسانی خط مشی به کارکنان4
5 HSE یکسال گذشتهتدوین اهداف مرتبط با HSE نمونه اي از اهداف
نمونه چارت سازمانيدر نظر گرفتن ساختاري براي واحد HSE در چارت سازماني6
7HSE و سمت آنها، تحصیالت و رزومه کاري آنها و بررسی نمودن صالحیت افراد واحد HSE لیست و تعداد افراد واحدHSE لیست دوره هاي آموزشي طي شده مرتبط با
سوابق برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصيفرا گرفتن آموزش های تخصصی HSE مطابق با شغل هر فرد8
آنها در هر یک از فعالیتها در سازمانوجود مکانیزمي جهت شناسایي، ارزیابي، کنترل و کاهش خطرات و اثرات 9
رویه شناسایي و ارزیابي ریسک، نمونه اي از ارزیابي ریسک یکي از فعالیتها در 
یکسال گذشته
بکارگیري آنها توسط کارکنانوجود  تمهیداتي براي تهیه وسایل حفاظت فردي استاندارد و اطمینان از 10
ماتریس وسایل حفاظت فردي، رویه پایش استفاده از وسایل حفاظت فردي توسط 
پرسنل
روش اجرایي مدیریت تغییر، نمونه اي از تغییرات پیشنهادي اجرا شدهوجود ترتیباتي براي کنترل تغییرات موقت و دائمي در سازمان11
روش اجرایی معاینات و نمونه ای از پرونده  های پزشکی و فرم 3-111انجام معاینات بدو استخدام و ادواری جهت کلیه پرسنل12
نمونه ارزیابي مانورهاروش اجرایي واکنش در شرایط اضطراري، برنامه مانورها، نمونه سناریوي مانور، وجود مکانیزمی براي آمادگي و واکنش در شرایط اضطراري13
14HSE سوابق پایش، نمونه اي از اقدامات اصالحي و وجود مکانیزمي جهت پایش عملکرد  HSE پیشگیرانهروش اجرایي پایش عملکرد
رویه مدیریت و گزارش دهي حوادثوجود سامانه ای براي ثبت، گزارش دهي و تجزیه و تحلیل حوادث15
رویه ممیزي داخلي، نمونه برنامه ممیزي داخلي، گزارش آخرین ممیزي داخليوجود برنامه مدوني جهت ممیزي HSE در سازمان16
ناشي از آنصورتجلسه آخرین جلسه یازنگري مدیریت و نتایج اقدامات اصالحي و پیشگیرانه تشکیل منظم جلسات بازنگري مدیریت17
استانداردسازی می شوند که در هر ماتریس جمع ضرایب وزنی برابر 
تا  بین یک  امتیازی  با  امتیاز هر عامل  با یک شود. در مرحله سوم 
چهار مشخص می گردد، بطوریکه نقاط ضعف و تهدیدها فقط امتیاز 
یک یا دو و نقاط قوت و فرصت ها نمرات سه یا چهار را دریافت 
می کنند. در مرحله چهارم امتیاز وزن دار هر عامل معین می گردد. در 
مرحله پنجم جمع امتیازات موزون را محاسبه نموده که بین 1 تا 4 
ماتریس عوامل  نهایی  امتیاز  اگر  آنها 2/5 می باشد.  میانگین  بوده و 
 Internal Factor( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،SWOT در مدل
 External( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )Evaluation: IFE
Factor Evaluation: EFE( در روشی مشابه و در پنج مرحله تهیه 
می شوند. در مرحله نخست عوامل ضعف و قوت داخلی و فرصتها 
و تهدیدهای خارجی شناسایی می گردند. در مرحله دوم بر اساس 
میزان اهمیت به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر )بی اهمیت( تا 
یک )بسیار مهم( اختصاص می یابد، سپس ضرایب وزنی به نحوی 
وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شهرداری قزوین 40/ فصلنامه بهداشت در عرصه
داخلی سازمان کمتر از 2/5 باشد، یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی 
موثر بر HSE دچار ضعف است و اگر نمره نهایی بیش از 2/5 باشد، 
بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل داخلی موثر بر HSE دارای 
امتیاز  نیز  خارجی  عوامل  ماتریس  در  مشابه  بطور  می باشد.  قوت 
کمتر از 2/5 نشان از غالب بودن تهدیدها و امتیاز بیشتر از 2/5 مبین 
برتری فرصت ها است. پس از تعیین امتیاز ماتریس عوامل داخلی و 
خارجی، نوع استراتژی سازمان در جهت بهبود وضعیت HSE تعیین 
می گردد. استراتژی های چهارگانه به صورت زیر هستند:
* استراتژی SO )تهاجمی با امتیاز عوامل داخلی و خارجی بیشتر از 
2/5( که تمام سازمان ها عالقه دارند در این وضعیت قرار بگیرند تا 
بتوانند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی، نهایت بهره از فرصت های 
خارجی را ببرند.
* استراتژی ST )تنوع با امتیاز عوامل داخلی بیشتر از 2/5 و امتیاز 
عوامل خارجی کمتر از 2/5( که در این استراتژی سازمان برای مقابله 
با تهدیدات خارجی از نقاط قوت داخلی خود استفاده می نماید.
* استراتژی WO )تغییر جهت با امتیاز عوامل داخلی کمتر از 2/5 
و امتیاز عوامل خارجی بیشتر از 2/5( که در این استراتژی سازمان 
استفاده  داخلی  ضعف  نقاط  جبران  برای  خارجی  فرصت های  از 
می نماید.
امتیاز عوامل داخلی و خارجی کمتر  با  * استراتژی WT )تدافعی 
باید  این حالت برای سازمان مخاطره آمیز بوده و سازمان  از 2/5( 
سعی در کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای خارجی 
داشته باشد.
پس از تعیین نوع استراتژی سازمان، تکنیک ها و روش هایی که برای 
کنترل نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی و همچنین استفاده 
از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی در جهت بهبود وضعیت 
کنونی HSE در سازمان ها وجود دارد، توسط خبرگان این واحدها 
کارشناس درخواست می شود،  از هر  مرحله  این  در  بیان می گردد، 
راهکارهای  روی  بر  بحث  با  و  نماید  ارائه  راهکار  پنج  حداقل 
در  موجود  وضعیت  بهبود  راهکارهای  آنها  جمع بندی  و  پیشنهای 
قالب استراتژی سازمان در بخش HSE ارائه می گردد.
جدول 3- ماتریس SWOT و نحوه تعیین نوع استراتژی سازمان
SWOT)S( نقاط قوت)W( نقاط ضعف
)O( ناحیه یک(فرصت ها( SO استفاده از نقاط قوت و فرصت هااستراتژی های
استراتژی های WO )ناحیه سه(
کاهش نقاط ضعف با استفاده از فرصت ها
)T( ناحیه دو(تهدیدها( ST استفاده از نقاط قوت برای پرهیز از تهدیدهااستراتژی
استراتژی های WT )ناحیه چهار(
کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها
یافته ها
واحدهای  کلیه  در   HSE شاخص های  مطلوبیت  سطح   )1( شکل 
شهرداری قزوین را ارائه می دهد. سطح مطلوبیت شاخص ها بسیار 
متفاوت بوده و در محدوده 8 درصد )وجود برنامه کنترل تغییرات 
موقت و دائمي در سازمان( تا 91% )مربوط به 3 شاخص آموزش 
مسائل HSE مطابق با شغل هر فرد، تهیه و استفاده صحیح از وسایل 
حفاظت فردي و انجام معاینات بدو استخدام و ادواری( قرار داشت. 
یک گام اساسی در جهت ارتقاء عملکرد HSE قرار گرفتن واحد 
HSE در چارت سازمانی است که در 75 درصد از واحدهای مورد 
از شاخص های  بسیاری  در  است.  گرفته  اقدام صورت  این  مطالعه 
مهم HSE امتیاز باالیی کسب شده که امیدواری زیادی ایجاد می کند 
اما میانگین سطح مطلوبیت کل شاخص ها 56 درصد است که نشان 
از فاصله قابل توجه تا دستیابی به وضعیت قابل قبول دارد.
جداول ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی برای کلیه سازمان ها 
تکمیل گردید. نمونه ای از ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی 
مربوط به کارخانه تولید آسفالت شهرداری قزوین در جداول )4( و 
)5( آورده شده است. شکل )2( امتیاز کل ارزیابی عوامل داخلی و 
خارجی واحدها را ارائه می دهد.  همانطور که در شکل )2( مشاهده 
می شود، امتیاز ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اغلب واحدها کمتر 
از 2/5 بدست آمد، به طوریکه میانگین امتیاز ارزیابی عوامل داخلی 
)امتیاز  بود   2/42 خارجی  عوامل  ارزیابی  امتیاز  میانگین  و   2/37
عوامل خارجی به مقدار جزئی بیشتر از عوامل داخلی بود(. بیشترین 
امتیاز عوامل داخلی به میزان 2/95 مربوط به سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری قزوین بود و بیشترین امتیاز عوامل خارجی به میزان 
3/1 در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین و سازمان 
عوامل  امتیاز  کمترین  شد.  مشاهده  قزوین  شهرداری  اتوبوسرانی 
داخلی و خارجی نیز به میزان 1/8 و 1/9 به ترتیب در محل دفن 
پسماند و کارخانه کمپوست و سازمان مدیریت پسماند بدست آمد.
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شکل 1- سطح مطلوبیت شاخص های HSE در واحدهای شهرداری قزوین
جدول 4- ارزیابی عوامل داخلی کارخانه تولید آسفالت شهرداری قزوین
HSE موجودامتیاز وضع وزنعوامل استراتژیک داخلی موثر بر
امتیاز وزن دار  
توضیحات)موزون(
نقاط قوت
 HSE 0/240/8اختصاص ردیف بودجه ویژه
 HSE 0/130/3استفاده از افراد واجد صالحیت در واحد
0/140/4ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
0/140/4وجود برنامه ثبت، گزارش دهی و کنترل حوادث
نقاط ضعف
HSE 0/120/2نداشتن برنامه ممیزی داخلی در واحد
0/210/2باال بودن مصرف انرژی در برخی دستگاه ها به دلیل مستهلک بودن آنها
0/1510/15پایین بودن میانگین سطح سواد پرسنل و آموزش پذیری کمتر در آنها
0/0520/3وجود انواع مختلف قرارداد پرسنلی که سبب ایجاد تبعیض بین آنها گردیده است.
2/65-1مجموع
وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شهرداری قزوین 42/ فصلنامه بهداشت در عرصه
جدول 5- ارزیابی عوامل خارجی کارخانه تولید آسفالت شهرداری قزوین
HSE امتیاز وضع وزنعوامل استراتژیک خارجی موثر بر
موجود




رفاه  و  کار  تعاون  بهداشت،  )ادارات  قانونی  ذی صالح  مراجع  توسط  دوره ای  منظم  بازرسی های  انجام 
0/1اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست(
30/3
0/230/6آمار فروش قابل قبول آسفالت و درآمد مناسب این واحد
0/140/4اتصال شبکه آب آشامیدنی و فاضالب بهداشتی این واحد به شبکه آب و فاضالب شهری
0/130/3بکارگیری پیمانکاران دارای صالحیت در این واحد
تهدیدها
0/120/2نداشتن خط مشی HSE و همچنین نداشتن اهداف متناسب با آن
HSE 0/110/1عدم مشارکت مدیران ارشد در جلسات
0/1510/15نداشتن برنامه ثبت و گزارش دهی حوادث




شکل 2- امتیاز کل عوامل داخلی و خارجی سازمان های زیر مجموعه شهرداری قزوین
 SWOT استخراج شده از ماتریس HSE شکل )3( نوع استراتژی
 HSE وضعیت  می دهد.  نشان  را  قزوین  شهرداری  واحدهای  در 
 SWOT ماتریس  ناحیه 4  از واحدهای شهرداری قزوین در  نیمی 
)نامطلوب( قرار گرفت، لذا می بایست جهت بهبود وضعیت موجود 
استراتژی  نوع  حالیکه  در  گیرند،  پیش  در  تدافعی  استراتژی های 
خروجی از ماتریس SWOT در دو واحد )کارخانه تولید آسفالت و 
سازمان پارکها و فضای سبز( استراتژی تغییر جهت و در چهار واحد 
)محل دفن پسماند و کارخانه کمپوست، سازمان اتوبوسرانی، سازمان 
حمل و نقل و ترافیک و سازمان آرامستان ها( استراتژی تنوع بود.
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شکل 3-  نوع استراتژی HSE واحدهای شهرداری قزوین استخراج شده از ماتریس SWOT )زرد: استراتژی تنوع، نارنجی: استراتژی تغییر جهت و قرمز: 
استراتژی تدافعی(
بحث
ماتریس SWOT با بررسی نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت ها 
و تهدیدهای خارجی برنامه ای جهت ارتقاء عملکرد سازمان پیشنهاد 
می دهد که در آن راهبردهای استراتژیک برای تبدیل ضعف ها به قوت 
و استفاده از فرصت ها برای کنترل تهدیدها ارائه می شود. برنامه ریزی 
و راهبردهای استراتژیک در بهبود وضعیت HSE اهمیت زیادی دارد 
و تا حدود زیادی دغدغه های فکری مدیران و سرپرستان HSE را 
برطرف می نماید.
مطالعه ناصری و همکاران [11]، عملکرد استراتژیک HSE در یک 
بنگاه فعال در زمینه انرژی را در سه الیه مشتریان، فرآیندهای داخلی 
الیه  سه  این  در  ارزیابی  برای  کردند.  ارزیابی  یادگیری  و  رشد  و 
چهارده شاخص در زمینه HSE در نظر گرفته شد و معیار امتیازدهی 
بر اساس چرخه دمینگ بود. نتایج این مطالعه نشان داد که سازمان 
استراتژیک  مدیریت  در  توجهی  قابل  قوت  نقاط  دارای  نظر  مورد 
HSE بود. در این مطالعه استفاده از کارت امتیاز متوازن کمک زیادی 
در زمینه کمی سازی وضعیت HSE نمود.
اسکندری، وضعیت HSE شرکت توزیع نیروی برق البرز را بوسیله 
ماتریس SWOT ارزیابی نمود. میانگین امتیاز عوامل خارجی 2/21 و 
برای عوامل داخلی 2/16 بدست آمد [12] که کمتر از مقادیر بدست 
از  این مطالعه است. در خصوص عوامل داخلی وضعیت  آمده در 
لحاظ  از  اما  بوده،  مشابه  واجد صالحیت  پیمانکاران  معرفی  لحاظ 
آموزش های  مناسب،  و  کافی  بودجه  تأمین  چون  شاخص هایی 
عمل  بهتر  قزوین  شهرداری  مشی  خط  رسانی  اطالع  و  تخصصی 
کرده است. در نقطه مقابل، در مورد استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 
در سازمان وضعیت شرکت توزیع نیروی برق بهتر بوده است. در 
خصوص عوامل خارجی نیز میزان همکاری شهروندان با شهرداری 
قزوین در  پروژه های شهرداری  کاری  موقعیت  قزوین و همچنین 
وضعیت بهتری نسبت به شرکت توزیع برق البرز مشاهده شد. اما در 
خصوص میزان اهتمام مدیران ارشد به مقوله HSE وضعیت شرکت 
توزیع برق البرز بهتر می باشد.
شفائی غالمی و همکاران، وضعیت HSE چهارده شرکت پیمانکاری 
این  در  داده ها  نمودند. جمع آوری  بررسی  را  پتروشیمی  در صنایع 
بررسی با استفاده از تعداد 355 چک لیست توزیع شده بین پرسنل 
وضعیت  مطالعه  این  اساس  بر  بود.  گرفته  صورت  شرکت ها  این 
عملکرد مدیریت HSE در 90 درصد پیمانکاران قابل قبول، خوب 
و یا مطلوب بوده است [13]. به نظر می رسد استفاده از نظر خبرگان 
این واحدها می تواند نتایج واقعی تری فراهم نماید. در ضمن برای 
مشخص شدن وضعیت کنونی HSE سازمان باید کلیه مستندات و 
گزارش های آماری نیز بررسی شود تا صحت پاسخ به چک لیست ها 
تایید گردد.
چند  در   HSE وضعیت   ،[14] همکاران  و  ساواچا  مطالعه  در 
 HSE مشی  خط  نویسندگان  نظر  از  که  گردید  بررسی  سازمان 
HSE سازمان بود. مطالعه هو  سازمان موثرترین عامل در عملکرد 
HSE در سازمان ها نشان  بهبود وضعیت  و همکاران در خصوص 
می دهد برای بهبود وضعیت HSE توجه به برخی ویژگی ها از جمله 
زیست  دانش  و  پذیری  رقابت  روحیه  آموزش،  صالحیت،  پیشینه 
وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شهرداری قزوین 44/ فصلنامه بهداشت در عرصه
محیطی اهمیت فراوانی دارد [15]. آکسورن بیان می کند که عواملی 
ارزیابی  برنامه ها،  موثر  اجرای  ریزی  مدیریت، طرح  چون حمایت 
کار  و  ایمنی  پیشگیری  و  کنترل  سیستم  مناسب،  نظارت  برنامه، 
گروهی در اجرای برنامه های ایمنی موثر هستند. لذا این موارد در 
چک لیست شاخص این مطالعه گنجانده شده اند تا بتوان وضعیت 
[16]. در مطالعه نود و همکاران،  ایمنی سازمان ها را بررسی نمود 
از  هالبرتون  شرکت   HSE بخش  در  استفاده  مورد  شاخص های 
شامل  شاخص ها  این  شدند.  بررسی  سیستماتیک  مدیریت  دیدگاه 
بازنگری های  عملیاتی،  رویه های  اجرای  عملیاتی،  رویه های  وجود 
ادواری، انجام بازرسی ها، ممیزی های صورت گرفته و تعهد به بهبود 
از لحاظ مدیریتی بسیار مهم  این شاخص ها   .[17] مستمر می باشد 
بوده و باید ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت نیز صورت پذیرد.
نتیجه گیری
وضعیت HSE در شهرداری قزوین با استفاده از روش SWOT مورد 
ارائه شد.  مطالعه قرار گرفت و راهکارهای بهبود وضعیت موجود 
سطح مطلوبیت شاخص های HSE در واحدهای شهرداری قزوین 
آنها 56 درصد  میانگین  قرار داشت و  تا 91 درصد  در محدوده 8 
بدست آمد. امتیاز ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اغلب واحدهای 
شهرداری قزوین کمتر از 2/5 بدست آمد، به طوریکه میانگین امتیاز 
ارزیابی عوامل داخلی 2/37 و میانگین امتیاز ارزیابی عوامل خارجی 
2/42 بود. نوع استراتژی خروجی از ماتریس SWOT در نیمی از 
استراتژی  واحد  دو  در  تدافعی،  استراتژی  مطالعه،  مورد  واحدهای 
تغییر جهت و در چهار واحد استراتژی تنوع بود. این مطالعه نشان 
زیربنای  قزوین  شهرداری  واحدهای  از  بسیاری  در  اگرچه  که  داد 
استقرار سامانه HSE شکل گرفته، اما هنوز نقاط ضعف و تهدیدهای 
قابل توجهی در این مسیر وجود دارد.
تشکر و قدردانی
عنوان  با  ارشد  کارشناسی  مقطع  نامه  پایان  نتایج  مقاله حاصل  این 
بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( با استفاده 
از روش SWOT به منظور ارائه استراتژی های بهبود مستمر: مطالعه 
موردی در شهرداری قزوین، در دانشکده سالمت، ایمنی و محیط 
وسیله  بدین  می باشد.  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  زیست 
از همکاری و مساعدت مسئولین محترم شهرداری قزوین تشکر و 
قدردانی می شود.
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